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В Финляндии студенты оплачивают только учебные пособия и де-
лают ежегодные взносы за обязательное членство в студенческих союзах 
(в среднем 45-90 €). Минимальный ежемесячный бюджет студента, 
включающий питание и проживание составляет 600-900 €. В Финляндии 
реализуется принцип непрерывного образования и возможность учиться 
в любом возрасте. 
Получить высшее образование в странах Европы престижно, но мы 
сделали свой выбор – ХПИ. А популярность любого университета зави-
сит от профессионализма выпускников. 
 
Кинту Мулека Цинтия 
ХГУПТ, Конго 
 
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГО-
ТОВКИ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В УКРАИНЕ 
 
В Украине учатся студенты из более 130 стран мира. По данным 
Министерства образования и науки (МОН), иностранных студентов 
насчитывается около 61 тыс., и с каждым годом эта цифра увеличивается. 
Самые большие группы иностранных студентов – из Китая и Турк-
менистана. Более 4 тыс. из них представляют европейские страны. В 
МОН также отмечают, что наметилась тенденция увеличения количества 
студентов из Азии, Центральной и Латинской Америки. 
Одними из главных мотивов получения высшего образования в 
Украине для иностранцев являются качественная академическая школа и 
уровень полученных знаний. Для многих представителей развивающихся 
государств переезд на учебу в Украину, служит возможностью вырваться 
в более цивилизованную страну. Немаловажен и финансовый вопрос – 
получить высшее образование в Украине дешевле, чем в других европей-
ских странах. Обучение иностранных студентов приносит Украинской 
государственной казне около 4,4 млрд грн. в год. 
Украинские технические и медицинские учебные заведения поль-
зуются среди иностранцев наибольшей популярностью, ведь самые вос-
требованные профессии у них на родине – врач, инженер, экономист. По-
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этому большие группы иностранцев можно встретить в Национальном 
техническом университете Украины "Киевский политехнический инсти-
тут", Киевском национальном университете им. Т. Шевченко, в Нацио-
нальном медицинском университете им. А.А. Богомольца (Киев), Нацио-
нальном авиационном университете, Харьковском государственном уни-
верситете им. В.Н. Каразина, Национальном фармацевтическом универ-
ситете (Харьков). 
В Киеве 41 учебное заведение владеет лицензией на обучение ино-
странцев, в Харькове – 28. Кроме этих двух городов, иностранные сту-
денты охотно выбирают Львов и Одессу. 
Иностранцы могут получить в Украине как первое, так и второе 
высшее образование, а также научную степень в зависимости от образова-
тельно-профессионального уровня подготовки. Основанием для оформле-
ния въездной визы для обучения в Украине является приглашение МОН, 
выданное высшим учебным заведением (вуз), в котором планирует обу-
чаться иностранец. Язык обучения иностранных студентов преимуще-
ственно русский, но можно использовать украинский или английский – по 
выбору. Первые 10 месяцев иностранцы готовятся к поступлению в вузы, 
обучаясь русскому или украинскому языку не только на бытовом, но и на 
уровне профессиональной терминологии, а также углубленно штудируя 
базовые дисциплины украинской общеобразовательной школы. 
Зачисление иностранцев в вузы происходит по результатам собесе-
дования и на основании заключенного договора. Зачисленных поселяют в 
общежитие, но можно снимать квартиру – в этом вопросе студенты ни-
чем не отличаются от приезжих из городов и сел Украины. 
В Украине созданы все условия для того, чтобы иностранцы смогли 
получить востребованную специальность и знания европейского уровня, 
которые они могут с равным успехом применять у себя на родине, в 
Украине или же в любом другом государстве. Специалисты, которые по-
лучили образование в украинских вузах, ценятся во всем мире. 15 августа 
2008 г. в Украине была создана Международная гражданская организа-
ция под названием «Международная ассоциация выпускников ВУЗов 
Украины». Инициатива создания принадлежит вузам Украины и их вы-
пускникам, в том числе иностранцам, при активной поддержке Верхов-
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ной Рады Украины, Министерства иностранных дел Украины и Мини-
стерства образования и науки Украины. По задумке создателей, Ассоциа-
ция будет содействовать сохранению и развитию отношений между вы-
пускниками вузов Украины, созданию зарубежных ассоциаций выпуск-
ников украинских вузов, международному сотрудничеству органов ис-
полнительной власти, предприятий и учреждений для использования по-
тенциала выпускников украинских вузов за рубежом. МОН поддерживает 
деятельность Ассоциации и надеется, что сотрудничество с вузами Укра-
ины будет содействовать центральным органам исполнительной власти в 
решении задач по формированию позитивного имиджа Украины 
 
Косінова А.О. 
НТУ «ХПІ» 
 
ТОЛЕРАНТНІСТЬ У ФОРМУВАННІ ОСОБИСТОСТІ ЛІДЕРА 
 
Процеси глобалізації торкнулися майже всіх сфер життя українців. 
Керуючись концепцією про техногенні та традиційні світові цивілізації 
А. Тойнбі, можна вважати, що сьогоденна інтеграція це результат 
функціонування техногенної цивілізації. Яка за допомогою науки, техно-
логій перетворює оточуючий світ, впливає на соціальні процеси. Наукова 
та соціальна думка, підкреслюючи що, ці процеси можуть викликати гло-
бальні конфлікти у суспільстві, все частіше висловлюється про діяльність 
гуманітарно-технічної еліти у сфері  примирення різних культур та світо-
глядів. Так склалося, що політичні лідери сучасності більш керуються 
стародавньою формулою «Розділяй та володарюй!». Отож примирення, 
синергізм цивілізаційних прадигм - це новий шлях співіснування люд-
ства. Такі постулати розвитку суспільства, перш за все, притаманні гу-
манітарно-технічній еліті. Саме науковий осередок, опираючись на фун-
даментальні знання в безлічі царин, свій  лідерський потенціал має мож-
ливість впливати на соціальну думку. Теорії лідерства, більшою мірою, 
точаться навколо політичного лідерства. Однак досі, лідерство в гу-
манітарно-технічній сфері, не  набуло широкого вивчення. В той час, ко-
ли процеси інтеграції потребують толерантності від соціуму, наукова 
